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P i n í s i m o He C t a b a j o v P t e í í í í í ó n 
SrrDtcto General íie Cgtaíiíisttta 
l e t m ht l a € $ t a t i i $ t t c a M u n i c i p a l 
de l a C m D a f t be B u r g o s 
l^ómeto 209 tsí He (Entro He 1931 
Jmptenta v papelería 
^ t j o d e S e g u n d o f o u t m e r 
Burgos. 

B O L E T I N 
D E L A 
S s f a d í s t i c a 9 Ï Ï u n i c i p a l d e b u r g o s 
Número 209 Mes de Enero de 1931 
í M JD) i c m 
. 1 — E s t a d í s t i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l de, l a p o b l a c i ó n . — D a t ó s generales. Nacimientos, 
matrimonios y defunciones; p á g . 3.—Causas de mortal idad combinadas con 
la edad de los fallecidos; p á g . 4.—Defunciones clasificadas por la profesión 
y la edad de los fallecidos; p á g . 5.—Defunciones por Distr i tos municipales; 
coeficiente de mortal idad por enfermedades infecto-contagiosas y en general^ 
p á g . 5 .—Natal idad, Nupcial idad y Morta l idad comparadas con las de igual 
mes del año anterior; p á g i n a 5. 
I I . — S u i c i d i o s ; p á g . 6.—Se publican tr imestralmente. 
I I I . O b s e r v a c i o n e s 7 7 i e t e r e o l ó g i c a s ; p á g . 6 (datos de la Es t ac ión me te r eo lóg i ca de 
Burgos). 
I V . — B r o m a t o l o g í a - — S e r v i c i o s prestados en el matadero; p á g . 6.— E s t a d í s t i c a de abas-
tos p á g . 7.—Precio que obtubieron los principales a r t í cu los de consumo; 
pag. 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alca ld ía ) 
V . — J ó m a l e s d é l a clase o b r e r a ; p á g . 8 (Alca ld ía ) . 
V I . — H i g i e n e - — A n á l i s i s de las aguas p o t a b l e s . — A n á l i s i s de substancias alimenticias 
p á g . 8 .— Inspecc ión veter inaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sa-
crificadas —Inuti l izaciones en los mercados, tiendas, etc.—Desinfecciones. 
—Vacunaciones; p á g 9. (Alca ld ía ) . 
V I I . —Benef icenc ia .—Gasas de socorro.—Asistencia domici l iar ia ; p á g . 9.—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey. —Hospicio provincial .—Casa refugio de San 
Juan; p á g . 10.—Casa provincia l de E x p ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.-—Raciones suministradas por la Tienda Asilo. 
—Gota de leche; p á g . 11.—(Datos suministrados por los Jefes de los estable-
cimientos respectivos). 
V I H . — O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s . — V e h í c u l o s matriculados.—Alumbrado públ ico .— 
Inspecc ión de calles; p á g . 11.—Inhumaciones.—Concesiones otorgadas por 
el Ayuntamiento; p á g . 12. (Alca ld ía ) . 
I X . — M o n t e de P i e d a d y Caja de A h o r r o s d e l C í r c u l o C a t ó l i c o de Obreros.—Operaciones 
realizadas; p á g . 12. 
X . — M o v i m i e n t o e c o n ó m i c o . — A l t e r a c i ó n y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 13, 
(Registro de la Propiedad). 
X I . — I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . — A s i s t e n c i a a las escuelas de n iños y n i ñ a s , nacionales 
graduadas; p á g 13. ( Inspecc ión de pr imera e n s e ñ a n z a y Regentes de Escuelas 
graduadas. 
X I I . — M o v i m i e n t o de B i b l i o t e c a s . — C l a s i f i c a c i ó n de las obras facilitadas per las bibl io-
• tecas Provinc ia l y Popular; p á g . 13. 
X I I I . — A c c i d e n t e s f o r t u i t o s ; p á g . 1 3 . — A c c i d e n t e s d e l t r aba jo .—Clas i f i c ac ión de las vic-
timas; p á g . 14. (Gobierno Civil) .—Se publican tr imestralmente. 
. - - - S e r v i c i o s de P o l i c í a ; p á g . 14. (Gobierno Civil) .—Servicios prestados por la 
Guardia munic ipa l , Incendios; p á g . 15. (Alca ld ía ) . 
X V . — M o v i m i e n t o p e n a l y ca rce l a r io .—Clas i f i cac ión de los reclusos; p á g s . 16, 17 y 18.— 
Serv cios de Ident i f icac ión; pág . 18. (Jefes de los establecimientos respectivos. 
X V I . — S e r v i c i o s p o s t a l y t e l e g r á f i c o . — S e r v i c i o te legráf ico; p á g . 18. Se publican trimes-
tralmente. 
tíü l e la E M l c a i o n i c p l de 
A Ñ O XX E N E R O D E 1 9 3 1 N U M E R O 2 0 9 
Estadística del movimiento natural ele la población 
Nacimien tos . 
Cifras ab.solu- \ Defunciones . 
tas de hechos 'V 'Matrimonios: 
A b o r t o s . . . 
Poi: 1.000 habi-
tantes 
Nata l idad . . ; 
M o r t a l i d a d . . 
Nupc i a l i dad . 
M o r t i n a t a l i d a d 
P o b l a c i ó n de la capi ta l 
124 
22 
2 '91 -
3'68 
0,65 
0'27 
33-719 
Nacidos 
Varones . . 
Hembras . 
TOTAL. 
L e g í t i m o s . . 
I l e g í t i m o s . . 
E x p ó s i t o s . . 
TOTAL. 
Nacidos muer tos 
Muer tos al nacer. 
41 
57 
Abortos 
94 
2 
2 
"98 
5 
2 
M . , ^ » ^ - ^ r . ( Antes de las uertos j24 h o r ^ 2 
TOTAL. . . o 
Fallecidos 
Varones. . . . . . . 58 
Hembras . . i- . . . . 66 
TOTAL 124 
Menores de un a ñ o . . . 21 
Menores de 5 a ñ o s . . . 34 
D e 5 y m á s a ñ o s . . . . 90 
TOTAL . . . . . 1 2 4 
( Menores de 5 
En estable-
cimientos 
benéficos 
anos . . 7 
D e 5 y m á á 
a ñ o s . . 36 
TOTAL. 43 
E n establecimientos peni ten-
c iar ios . . . . . . » 
N A C I M I E N T O S 
A L U M B R A M I E N T O S 
Sencillos 
107 
Dobles Triples o m á s 
N A C I D O S V I V O S 
Legí t imos 
V a r . H m 
40 54 
Var . H m . 
E x p ó s i t o s 
Var . H m 
T O T A L 
V a r . H m . 
41 57 
TOTAL 
general 
N A C I D O S M U E R T O S 
muertos al nacer o antes de las primeras 2 4 horas de vida 
Legí t imos 
Var . H m . 
IleQÍtimos 
V a r . H m . 
Expós i to s 
V a r . H m 
T O T A L 
V a r . H m . 
TOTAL 
general 
M A T R I M O N I O S 
TOTAL 
de 
m a t r i -
monios 
Soltero 
•y:'" 
soltera 
Soltero 
v iuda 
V i u d o 
y 
soltera 
V i u d o 
y • 
v iuda 
Contrayentes carones de edad de 
M E N O S 
de 20 
a ñ o s . 
9 9 
mas 
de 
60 
No 
con 
sta 
Contrayentes hembras de edad de 
M E N O S 
de 20 
a ñ o s 
3i 
a 
35 
mas 
de 
60 
No 
con 
sta 
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D E F U N C I O N E S 
T O T A L D E 
Defufi-
ciones 
124V 
Var . Henil. 
66 
V A R O N E S 
S o l -
teros 
30 
C a -
saoos 
Viudos No 
consta 
H E M B R A S 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO AÑOS 
S o l -
teras 
34 
C a -
s a d a s 
Viudas No 
const 
Legítimos 
Var. Hem 
14 16 
Ilegítimos 
Var . Hem 
F A L L E C I D O S E N E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N E F I C O S 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
EN OTROS ESTABLECI-
MIENTOS BENÉFICOS 
Menores, 
de 5 años 
Var . H e m . 
De 5 en 
adelante 
V a r . H e m . 
Menores 
de 5 años 
V a r . H e m . 
De 5 en 
adelante 
V a r . H e m . 
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menos de 1 año 
lie 1 a 4 anos 
De 5 a 9 años 
De 10 a 14 años 
De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 29 años 
De 3 J a 34 años 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 años 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 años 
M — O * oo-j Os 4^ M — O o d — i cT^e^r 4^ e» to — 
De 60 a 64 años 
De 65 a 69 años 
De 70 a 74 año 
De 75 a 79 años 
De 80 a 84 años 
De 85 a 89 años 
De 90 a 94 años 
De 95 a 99 años 
De 100 y más años 
No consta la edad 
T O T A L 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Estadíst ica de las defimciones clasificadas por la profesión y la edad de los fallecidos 
PROFESIONES 
J E 3D Ü . I D 3E S 
De menos 
de 10 a ñ o s 
V . H . 
De 10 a 14 
V . H . 
De 15 a 19 
V . H . 
Oe 2 0 a 2 9 
V . H 
De 3 0 a 3 9 
V . H 
De 4 0 a 4 9 
V . H . 
De bO a 59 
V . H . 
Oe 6 0 
y de m á s 
V . H . 
No consta . 
V . H 
T O T A L 
V . H . 
1. 
% 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 
9. 
10. 
11. 
12. 
E x p l o t a c i ó n del suelo.. 
E x t r a c c i ó n de materias 
minerales 
Industr ia 
Transportes 
Comercio 
Fuerza p ú b l i c a 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . . 
Profesiones l i b e r a l e s . . . . . 
Personas que v i v e n pr in-
cipalmente de sus rentas 
Trabajo domés t i co . . . . . . 
Designaciones generales, 
sin i nd i cac ión de profe-
sión d e t e r m i n a d a . . . . . . 
Improduct ivos . Profesión 
d e s c o n o c i d a . . . . . . . . . . . 19 
TOTAL.. 19 
21 
21 
1 1 1 
22 
10 15 28 
14 
25 
68 66 
Defunciones por Distr i tos municipales, registradas durante el mes y coeficientes de mortal idad 
• por infecto-contagiosas y en general sobre la base de poblac ión del Censo de 1920 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S 
EN QUE ESTA DIVIDIDA LA CAPITAL 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
o.0 
6.° 
C E N S O D E POBLACIÓN D E 1 9 2 0 
P o b l a c i ó n de hecho 
Varones Hembras , TOTAL 
3797 
2709 
2421 
2029 
2805 
2349 
2491 
2866 
2781 
2502 
3057 
2490 
T O T A L D E F A L L E C I D O S 
, Por infecto-
contagiosas 
Varones Hembra* 
6288 
5675 
5202 
4535 
5862 
4839 
E n general 
Varones Hembras 
, 8 
5 
11 
7 
14 
13 
5 
9 
9 
8 
16 
20 
C O E F I C I E N T E S D E M O R T A L I D A D 
por 1 . 0 0 0 habitantes 
Por infecto-
contagiosas 
VaroneA- Hembras 
O'SO 
1,24 
0,49 
1,07 
0,43 
0,35 
rso 
0,33 
1,20 
E n general 
Varones Hembras 
2,11 
2'03 
4,51 
3,45 
4^99 
6'63 
2,91 
8'14 
3l24 
3*19 
4 ^ 1 
8'03 
E n e l d i s t r i t o i.0 e s t á n inc lu idas las cifras correspondientes al H o s p i t a l de San J u l i á n y San Qujrce 
E n e l i d . 2.0 i d . i d al Penal y H o s p i t a l p r o v i n c i a l ; 
En el i d . 5.° i d . i d . al H o s p i t a l del Rey y Hosp i t a l m i l i t a r . 
En el i d . 6.° i d . i d . , a la Casa p r o v i n c i a l de Beneficencia y al H o s p i t a l de la C o n c e p c i ó n . 
Natal idad, nupcial idad y mor ta l idad de este mes comparada con la de igual mes del afio anterior . 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes de Enero 
fifi 1931 
98 
De 1930 
109 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
11 
Relativa 
por l.CQO 
habitantes 
0Í34 
N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 
Mes de Ene ro DIFERENCIAS 
De 1931 
22 
De 1930 
25 
Absoluta 
—3 
Relativa 
porl.OOO. 
habitantes 
-0*09 
N Ú M E R O D E D E F U N C I O N E S 
Mes de Enero DIFERENCIAS 
D é 1931 
124 
De 1930 
- 84 
Absoluta 
•40 
Relativa 
por 1.000 
habitantes 
1^24 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S U I C I D I O S 
pr imer t r imestre 1931 
C L A S I F I C A C I O N E S 
P o r estado c i v i l 
Sol teros . 
Casados . . . 
V i u d o s . 
N o consta . . 
P o r edades 
Menores de 15 a ñ o s 
D e 16 a 20 a ñ o s 
D e 21 a 52. i d 
D e 26 à 30 i d 
D e 31 a 35 i d 
D e 36 a 40 i d 
D e 41 a 45 i d 
D e 46 a 50 i d 
D e 51 a 60 i d 
D e 61 a 65 i d 
D e 66 a 70 i d 
D e 71 en adelante 
N o consta 
, : P o r in s t rucc ión 
Saben leer y escr ib i r . \ • 
N o saben . . • 
Saben leer . 
N o consta • . * 
P o r profesiones \ 
P rop ie ta r ios . , . . . 
Fabr icantes • -
-Comerciantes . - -. - . • — 
Profesiones l iberales 
Mili tai-es y mar inos graduados 
I d e m i d . , no graduados 
Empleados 
Estudiantes 
M e c á n i c o s 
M i n e r o s 
Canteros ' 
A l b a ñ i l e s \ 
Carp in te ros 
Her r e ros 
TENTAriVAS 
V. H , Total 
SUICIDIOS 
V. H . Votal C L A S I F I C A C I O N E S 
• C a r n i c e r í a s . • . -
Penado . > 
Pintores . . . 
T i p ó g r a f o s y l i t ó g r a f o s 
Obreros en industr ias del vest id0 
Peluqueros ' . . J . * 
C'ochcros y carreteros 
Dedicados al servicio d o m é s t i c o ' 
Jornaleros o braceros. 
Prost i tutas . 
: O t r á s p r o f e s i ò n e s i ; . . 
N o consta • . . : 
P o r sus causas . . . . . . 
i l i t a r 
Mise r i a . : . . 
Pe rd ida de empleo . 
Reveses de for tuna . 
Disgustos d o m é s t i c o s 
A m o r cont rar iado 
Disgustos del servic io m 
Disgustos de la v i d a . • •.• 
Celos . ; . . . 
T e m o r de condena • : • 
Falso honor .; • ; 
Embriaguez . ' Y 
Padecimientos f í s i co ' •'• " 
Estados p s i c o p á t i c o s ' , . . ' . 
Otras causas ." \" ' \ 
Causas desconocidas., 
Por los medios empleados 
Con arma de fuego 
Con amia blanca '' 
Por s u m e r s i ó n . 
Por envenenamiento . ; 
Po r s u s p e n s i ó n 
Por asfixia . _ 
P r e c i p i t á n d o s e de a l tu ras ' 
A r r o j á n d o s e al paso de u n 
Por otros medios 
TENTATIVAS 
V. H. Total 
SUICIDIOS 
V. H. Total 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
MESES 
Enero 
B A R O M E -
T R O 
689'5 20^2 
T E R M O M E T R O 
2 ^ 11'8 
S'S 
PSICRO-
M E T R O 
87 
A N K M O M E -
T R O 
s.o. 
-O M 
43 1 S (U .-, en 
"5 es P 
-o -a t) 
° 
ü ti—i 
> 
208 
P L U V I O M E T R O 
CT3 <V. 
3 
37,5 
D I A S 
14 
X! 
O 
17 
B R O M A T O L O G í A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero 
Vacas 
320 
K i l o s 
79.089 
Ter -
neras 
139 
K i l o s 
4.601 
Lanares 
566 
K i l o s 
7-330 
Cerda K i l o s Cabr io 
27.605 
K i l o s 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
E S T A D Í S T I C A d e a b a s t o s 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas . . . :. . . 
Carnes salacjas, en conserva, en 
embut idos , etc. . . . . . . 
Ki logramos , 
I d . 
A V K S Y CAZA 
U N I D A D E S 
31-575.50 
9.707 
Gallinas . 
Pollos. . 
Palqmas . 
P i c l í o n e s . 
Pe rd ices . 
Conejos . 
L iebres . 
Patos . . 
Anades . 
Gansos , . 
P á j a r o s . 
ARTÍCULOS V A R I O S 
Huevos 
T r i g o . . i 
Maíz . 
Centeno . i 
Manteca . 
H a r i n a 
Quesos de l p a í s 
Docenas. 
Hec to l i t ros . 
I d . 
I d . 
K i l o g r a m o s . 
I d . 
• I d . 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Quesos ex t ran je ro 
M i e l 
Café 
Chocolate . 
Ace i t e 
Leche 
B E B I D A S 
V i n o s comunes . 
I d e m finos * . 
Sidra 
I d e m champagne. 
Aguard ien tes |. 
Licores . 
Cervezas . I 
K i l o g r a m o s 
I d . 
I d . 
I d . 
L i t r o s . 
I d . 
L i t r o s . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
PESCADOS Y MARISCOS 
Langost ino^ ;y s a l m ó n . . . K i log ramos . 
Langostas , l . . Unidades. 
Ostras. . ? . . . Docenas. 
Salmonetes, lenguado, lub ina , ca-
lamares, mero y angulas . . K i logramos . 
Percebes, quisqui l las , almejas y 
cigalas y otros mariscos. . . I d . 
Congrio, merluza, boni to , y p la -
tusas. . . ' . . '' . • ' • I d . ' 
Sardinas, chichan"os, zapatero, be-
sugos, cucos, pajeles y j ib ias , . I d . 
U N I D A D E S 
4.833 
446 
7446 
1945 
6.583 
120 
158 
44 
2.960 
2.607 
4-7 4 ' 
122.075 
Precio que obtuvieron los principales a r t í cu lo s de consumo 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o . 
I d e m de cebada. . . 
I d e m de centeno . 
I d e m de ma íz . . 
Carnes ordinarias 
de ganado . . . .* 
Toc ino . 
Bacalao. . . 
Sardina salada . 
Pesca fresca o rd ina r i a 
A r r o z . 
Garbanzos 
Patatas . 
J u d í a s secas 
Lentejas 
Habas secas . , , . , 
A l m o r t a s o guijas . 
Huevos . 
A z ú c a r . 
Café 
V i n o c o m ú n 
Vacuno 
Lanar Lechazo 
D e cerda (fresca) 
UNIDAD 
K g m s . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
Docena 
K g m o . 
i d . 
L i t r o 
P R E C I O 
P í a s . Cts 
60 
Ptas. Cts 
55 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Hortalizas 
J a b ó n c o m ú n . 
A c e i t e c o m ú n . . 
Leche . . . , . . 
H a r i n a • • - , 
J u d í a s verdes 
Habas verdes 
Guisantes • 
Tomates 
Pimientos . 
Cebollas 
Coles 
Acelgas (manojo 
L e ñ a 
C a r b ó n vegetal 
I d e m m i n e r a l 
Cok. . . 
Paja. . 
P e t r ó l e o . . 
F l u i d o e l é c t r i c o (alumbrado) 
Gas (metro c ú b i c o ) . 
(clase obrera 
Alquiler mensual d a vivientias < . 
/clase media 
Combustibles. 
UNIDAD 
K i l o 
i d . 
L i t r o 
K i l o 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
doc 
rastra 
.„ una 
l o o k g . 
K g m o . 
i d . 
i d . 
100 kg . 
L i t r o 
Kilovatio 
P R E C I O 
P í a s . Cts 
75 
2;o 
P í a s . C í s 
35 
75 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
J O R N A L E S 
C L A S E S 
H O M B R E S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts. Pesetas Cts 
M U J E R E S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts Pesetas Cts. 
N I Ñ O S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts. 
MÍNIMO 
Pesetas Cts. 
Obreros fabriles 
e industriales.. '| 
Mineros . . . . 
M e t a l ú r g i c o s .' . .; ' 
T e x t i l e s ... . . . . 
Aser radores m e c á n i c o s 
Ebanistas, . . . . . 
Papeleros, . . , . . . 
D é V i d r i o y Cr i s ta l , . 
D e C e r á m i c a . 
Ot ras clases .. 
H e r r e r o s . . 
A l b a ñ i l e s . " . 
Carp in te ros 
Canteros . . . 
Pintores . . . , 
Zapateros . . i . 
Sastres 
Costureras y modistas 
Otras clases . 
Jornaleros a g r í c o l a s (braceros) . . . 
Obreros de ofi-
cios diversos. . 
5.0 
SO 
So 
50 
;ú 
SO 
SO 
Só 
50 
50 
50 
5 ° 
75 
50 
5°, 
75 
H I G r I E N E Y S A L U B R I D A D 
L A B O R A T O R I O Q ü l M I O O B A C T E R I O L Ó G I C O M U N I C I P A L 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCIA 
C o m p a ñ í a de Aguas (cifra me-
dia ¿5 a n á l i s i s . . . . 
V i a j e de l B a r r e ñ ó n (cifra media 
20 a n á l i s i s . . . . . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Residuo fijo a 110 gdos. en 
Disolutióri 
56 
186 
5uspensiòn 
Materia o r g á n i c a total 
representada en o x í g e n o 
Líquido 
ácido 
r'5 
0,8 
Líquido, 
alcalino Amoniacal 
i,7 
o'9 
Reacciones directas 
del n i t r ó g e n o 
c 
Nitroso 
O 
Bacterias 
p o r 
c e n t í m e t r o c ú b i c o 
Máxima 
49 
57 
Mínima 
18 
21 
Contnminacion 
expresada 
por 
la ex is tencia de 
bacte- ias de 
origen 
¡ n t é s í n á i 
iSTOTA.—En la c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e i s i g n ó — cuando no exista , y e l - r cuando sea evidenciada, pon iendo en cifra e l 
m i m e r o de d í a s que en e l mes se haya adver t ido . [ ; 
A N A L I S I S D E SUBSTANCIAS A L I M E N T I C I A S 
M U E S T R A S D E 
Leche . 
Vinos 
Chocolates . 
Sal de Cocina 
P i m é n t ó n 
Aguardientes y l icores 
Garbanzos . 
Bacalao . 
A l u b i a s . 
Galletas . 
A n i s . 
Lentejas. 
H a r i n a 
Cacao, . , 
Ace i t e 
adultedas 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. , E F E C T U A D A S A V I R T U D D E 
'. R E C O N O C I M I E N T O F A C U L T A T I V O 
A R T I C U L O S 
Chocolates L i b r a s 
Pescados . . 
Bacalao . 
A n i s . . . 
S a l . . . . 
Garbanzos . 
A l u b i a s . 
P imien ta 
Galletas 
Lentejas y t i tos 
T é y cacao . 
Aves . . 
Huevos . . , 
Carne Frescas 
Cerdo . . 
K I L O S 
50 
B O L E T I N D E i A ' E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
I N S P E C C I O N V E T E R I N A R I A E N E L M A T A D E R O 
NViraero de reses/reconocidas 
¡ y sacrificada & — ] 
Bovinas. 
Lanares . 
Cerda | 
C a b r í a s . 
4.71 
543 
274 
Desechadas Causas Inut i l izadas Causas 
Por tuberculosis 
fal ta n u t r i c i ó n 
Por axflsia 
Despojos inut i l izados Pulmones 15 H í g a d o s 19 Niñatos , '21 Carne ] 7 kilos 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
Tota l de desinfecciones practicadas . J . . . . i . . . 
Ropas de todas clases . , . | . . : . . ' I . • ' I • • • ... 
Desinfecciones practicadas; o debidas a:1a i n i c i a t i v a del Laborator io M u n i c i p a l 
Desinfecciones practicadas a pe t ic ión de part iculares (Sifones) . . . . 
N U M E R O 
5 
147 
5 
S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
La Casa de Socorro ;- T • : - . - , 
L a I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l de Sanidad . . 
Los M é d i c o s d é la Beneficencia d o m i c i l i a r i a 
V I R Ü É L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos Tifus 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
N ú m e r o de Distr i tos para el servicio médico en que se hal la d iv id ida la ciudad. 
Idem de casas de Socorro . . . . . . . . . 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos a domici l io 
Accidentes socorridos . , 
Vacunaciones an t i t í í i c a s 
ídem a n t i v a r i ó l i c a s 
Reconocimiento de c a d á v e r e s 
Idem de enajenados. 
,1.8 
1B9 
A S I S T E N C I A D O M I C l L I A I R A 
Servicios prestados por los Médicos del Dis t r i to 
£ o 
10 u 
, Q'-S 
2." 
3.' 
4.° 
' 5 . ° 
6.° 
Barr ios . 
Tota l . 
• M <« ÍO fl) w 
OJrQ O 
•Ó O c 
ò tt2 
Ï .2 « 6 5 o-
385 
400 
305 
446 
550 
40 
m O 
SÍ;-o 
w"5 
72 
88 
48 
28 
84 
59 
3 
382 
64 
82 
42 
28 
73 
38 
3 
s 330 
65 
82 
4 7 
28 
76' 
40 
3 
341 
81 
124 
2G8 
236 
312 
2 
Servicios prestados por los Practicantes del Dis t r i to 
Dis t r i t o s 
m é d i c o s 
5-
6.° 
T o t a l 
Enfermos 
asistidos 
93 
74 
48 
215 
Altas 
p o r var ios 
conceptos 
82 
Asistencia 
a las 
desinfecciones 
Recetas despachadas 
A s í s t é r i c i á dòmici l iàf ia ." ' " ' . * . 
H o s p i t a l de S. Juan y Casa Refugio 
A s i l o de las He rman i t a s de los pobres . 
Casa de Socorro . . . . . 
B o t i q u í n Teat to , . . 
TOTAL.. 
T296" 
195 
53 
•56; 
I ò SOLETiN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
ENFERMEDADES 
Exi s t enc ia »n 
1.° de Mes 
V . H . 
Ent rados 
H . 
T O T A L 
V . H 
S A L I D A S 
Por 
c u r a c i ó n 
V. EU 
Por 
mue r t e 
Por otras 
causas 
V . H V. H. 
Q u e d a n 
en t ra ta-
mien to 
H . 
QUIRURGICAS. 
Infecto-contagiosas. 
Otras. , . . . . . 
T r a u m á t i c a s . . 
Otras . 
3 
11 
5 
• 4 
n 
3 
6 
Morta l idad por rail. 1,26 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
í Infecto-contagiosas. 
MEDICAS . . . 0 t r a s _ ^ _ 
T r a u m á t i c a s 
yuiRURGiCAS. • Qtl;aSi 
E x i s t e n c i a en 
1.° de mes 
V . H . 
Entrados 
V . H 
T O T A L 
V . H 
S A L I D A S 
Por 
c u r a c i ó n 
V . H . 
Por 
muer te 
V . H 
Por otras 
causas 
V . H . 
Quedan 
en t ra ta-
mien to 
V . H . 
Morta l idad por rail. 47'61 
HOSPICIO, H O S P I T A L Y COLEGIO D E SORDO - MUDOS 
M O V I M I E N T O D È A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en i.0 de mes 
Ent rados . . ; . . 
Bajas 
Suma . 
Por d e f u n c i ó n . 
I Por otras causas 
TOTAL . 
Exis tenc ia en fin de mes. 
i 6 i 
25 
l86 
121 
176 
8 
184 
4 
10 
J4 
170 65 
193 
£ 7 -
li 
1.9 
181 
136 
9 
145 
19 
19 
126 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E P S Í A 
807 
67 
874 
14 
7 5 
89 
785 
Exi s t enc i a en 1.0 de mes 
Ent rados . ¿ . ¡ 
Suma 
Curados . 
Muer tos . . 
: ••TOTAL. 
Exis tenc ia en fin de mes. 
Enfermedades comunes . . 
I d e m infecciosas y contagiosas. 
M o r t a l i d a d po r I.OQO acogidos. 
37 
j 8 
_6_5 
14 
i 5 
50 
So 
10 7 5 
37 
10 
É l 
14 
_ L i 
33 
33 
2 l ' i 8 
11 
i o 
21 
~~6 
_ 3 
_ 9 
12 
12 
» 
5 2 ' 6 3 
21 
t® 
31 
I ! 
3 
14. 
17 
17 
3 6 , 1 4 
12 
6 
18 
i 
7 
. i i 
11 
5 , 0 0 
12b 
J? i 
' 9 ' 
56 
_ 8 
64 
127 
117 
1601 
C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
O V ï M It 3 E Ñ I T O ID» É A <D O G ][ ]D> O é§ 
N ú m e r o de acogidos en i.0 de mes 
Ent rados . ^ . . ¡ • .• 
Suma . 
TI . i ; Por d e f u n c i ó n . ï-t;. 
ajas. . ¡ PQI- otras causas 
.. :.... ,. TOTAL. 
Exis tenc ia en fin de mes . . . 
Ancianas 
54 
* 
53 
Ancianas 
61 
6i 
6 1 
Adultos Adul tas N i ñ o s N i ñ a s 
28 
28 
28 
T O T A L 
16S 
168 
165 
L a e n f e r m e r í a de esta casa forma parte del Hospi ta l de San Juan. 
Mor ta l idad pò r rail, en ancianos. * . . 
I d . i d . en niñdS 
I d . i d , en t o t a l . . . . * . 
18'6? 
lOO'OO 
-11*90 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U Ñ t G Í P A L D E BURGOS 11 
C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
Exis tenc ia en i.0 de mes . . í 
Entradas. . . . . . . . 
Suma. 
l idas ba a í ^01^ ^6^11110^"- • a i as y ajas . • • > ¡ Por o t i a s causas. 
Existencia en fin de mes 
In ternos ^ . \ 
Ex te rnos . : Lactarios con nodriza 
Var. 
262 
-o? 
4 
I 
a6£ 
18 
244 
Hem. 
247 
l5 
2X2 
To ta l 
5 ' o 
'4 
524 
S09 
33 
Hasta i a ñ o . . 
Fallecidos.< D e 1 a 4 a ñ o s . 
D e m á s de 4 a ñ o s 
M o r t a l i d a d p o r 1.000. 
In ternos . 
Externos . 
In ternos . 
Ex te rnos . 
In ternos . 
Externos . 
Var 
i 4*92 
Hem. 
15^6 
T o t a l 
C A S A S D E M A T E R N I D A D — S E C C I O N D E TOCOLOGIA 
E M B A R A Z A D A S 
E x i s t è n c i a del mes anteHor . . 
Ingresadas . . 1 
TOTAL. 
Salidas . . , \, •. . 
Muertas a consecuencia del par to . 
Quedan a fin de mes. 
E S T A D O C I V I L 
14 
3 
11-
2 
15 
CASADAS VIUDAS 
14 
..3. 
•7 
2 
•5 
E D A D 
I ^ 
o 
o • 
14 
.3 
17 
•5 
N ú m e r o de I Sencillos. . 
par tos . . \ M ú l t i p l e s . . 
3 Nacidos I Varones . 
» vivos. . I Hembras . 
1 Nacidos j Varones . 
2 Muertos j Hetnbras. 
T o t a l de I Varones . 
nacidos. Hembras . 
SECCION D E GINECOLOGIA 
N ú m e r o de enfermas asistidas. . . . 
ALBERGUES NOCTURNOS M U N I C I P A L E S 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de po 
bres t r a n s e ú n t e s . . J14 21 
MUJERES 
C5 
& 3 
11 
Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 
^ • Núm. 
D e p a n . . . . 14.927 6 
• D e caldo Sopa . ' V ; 2.30; " ( 
D e bacalao . -', . : « 
í D e potaje. . ,. . 14-747 
D e carne guisada . . 2.231 
De callos . . . ; 
De v ino . ; . , 1630 
TOTAL. . 35.826 
GOTA D E L E C H E 
l^o ta de n i ñ o s que se les ha sumin is t rado la leche en Enero 1931 
N i ñ o s laclados. Varones . \ . 27 
Hembras l . 19 
TOTAL, . 46 
L i t i o s de leche consumida. j 1.054 
CoHsül t a s de los n i ñ o s pobres de capi ta l 90 
V E H I C U L O S E X I S T E N T E S 
E x i s t è n c i a en ti0 
de Mes 
Matriculados 
Altas 
Suma. 
InutMizados, (bajas ) 
Exis tenc ia en fin de 
mes 375 I . 2 I 0 
AUÍOMO 
VILES 
,« i»-y 
fe 
5 i<8 
A 9 
« I 
5 ^ 
A L U M B R A D O P U B L I C O 
N U M E R O D E L U C E S 
Alumbrado por gas 
De media 
noéhe 
550 
De toda l a 
noche 
355 
Alumbrado e l é c t r i c o 
De media 
noche 
3 49 
De toda la 
noche 
152 
Alumbrado por p e t r ó l e o 
De media 
noche . 
De toda la 
hache 
INSPECCION D E C A L L E S 
Blanqueo y p i n t u r a de edificios 
Acomet idas a la. a lcantari l la . 
Demol ic iones 
Re l leno de te r renos . . 
R e p a f a c i ó r l de cà l l es . 
I d e m de sumideros : 
Desalojos totales . 
C o l o c a c i ó n de sifones . 
Núm* 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
I N H U M A C I O N E S E F E C T U A D A S 
C E M E N T E R I O S 
D e San J o s é , 
Adultos 
[ P á r -
vulos 
V . H . V . H 
39 42 2i 19 
abortos 
V . H 
•2 o 
Total de 
sexos 
V . H 
> 6o 6i !2i 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cementer ios 
D e San J o s é . . 
General antiguo 
Sepulturas concedidas 
TERRE-
ÓNOS , 
Metros 
cuadra-
Jos 
4"" 
TRAS-
PASOS 
PER-
MISOS 
DE 
OBRAS 
Monte de Piedad del Círculo Cató l ico de Obreros 
]E 3J[ JP ÜE o s 
I n t e r é s c ó b r a d o p o r los p r é s t a m o s . . . . . . . 6 p o r loo 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones. 
sobre alhajas y ropas durante e l mes . . . '. . 407 
I m p o r t e en pesetas de los mismos . . . i. . v . 17.741 
Clasif icación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
a lhajas . . . . . 
I d e m sobre ropas 
E m p e ñ o s 
nuevos 
Partí-
Has 
••73 
'95 
Pesetas-
11.379 
1.953 
Renovaciones 
Partí 
-das Pesetas 
4.0S4 
325 
T O T A L 
Parti-
das 
249 
218 
Pesetas 
15.463 
2.278 
Clasif icación por cantidades de las part idas vdas 
De 
De1 
D e 
De 
De 
130 
250 
2 a 
26 a 
7ó a 
151 á 
251 a 1.250 
D e / . 2 5 / a 2.500 
D e 2 . 5 0 / a 5.000 
De 5.00r a 12.500 
25 pesetas 
75 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
B e alhajas 
Part idas Pesetas 
De ropas 
Part idas P esetas 
D í a s del mes en que s é han hecho mayor n ú m e r o de p r é s -
tamos, f 2, 5, 8 y 26 
• - Clasif icación por cantidades 
D e 
D e 
D e 
D e 
D e 
26 a 
7ó a 
151 a 
25 r a 
D e I .25J a 
D e 2.501 a 
25 
• • 75 
150 
250 
1.250 
2.500 
5.000 
D e 5.00/ a 12.000 
pesetas 
: i d . 
i d . 
i d . 
;. i d . 
i d . 
\ i d . 
i d . 
Sobre alhajas 
Par t idas 
134 
65 
23 
17 
10 
Pesetas 
1717 
2986 
2495 
3270 
4995 
Partidas 
Sobre ropas 
209 
8 
i 
Pesetas 
1908 
290 
80 
]•) E @ 3E M[ ]P E I*? Ó § 
N ú m é r o ; d e d e s e m p e ñ o s de alhajas ... . . 
. Impor te ,en pesetas de los. mismos . . . 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas. . . . 
I m p o r t e en pesetas de los mismos . . . 
150 
9.094 
i u 
' • ? 7 7 
D e 
D e 
De 
D e 
D e 
2 a 
2ó a 
76 a 
/ 5 / a 
251 a 
25 pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
1.250 i d . 
Sobre alhajas 
Partidas 
79 
40 
17 
Pesetas 
1.052. 
i .602 
1.9 JO 
1.520 
3.010 
D e 1.251 a 2.^00 i d . 
D e 2.501 a 5.000 i d . 
De 5 . 0 0 / ^ /2.000 i d . 
N ú m e r o de par t idas de alhajas vendidas . 
I m p o r t e de las mismas en pesetas . " . i ; 
N ú m e r o de par t idas de ropas vendidas . 
I m p o r t e de las msmas en pesetas . . . 
Sobre ropas 
Partidas 
104 
6 
Pesetas 
931 
236 
i i o 
Caja de ahorro del Círculo Catól ico de Obreros 
I n t e r é s pagado q los imponentes 3 i f é , ./ y 4 i ¡ 2 p o r 100. 
N ú m e r o de impos ic iones nuevas ., 
I d e m p o r c o n t i n u a c i ó n . . . . | . . . 
T o t a l de imposiciones . . . . . . . 
T m p o r t e enipesetas. . \ \ . . . 
Intereses a ç o m u l a d o s i , . . . . . 
. N ú m e r o d&pagos p o r saldo. . . 
I d e m a cuenta . . . . . . . . . . . 
T o t a l de pagos . . . I . 
I m p o r t e en pesetas ¿ 
I r' Saldo en fin de mes 
. ..- 136. , 
788 
924 I 
4 1,3.73 
130 I 
551 
• 681 ] 
446.580'17 
8.645:97 i'oo-
Número y clase de los imponentes qué han ingresado, han cesado y existen en el mes 
M e n o r e s de 14 a ñ o s 
D e d i c a d a s a l a s l a b o r e s de s u casa . 
S i r v i e n t e s * •> • • - - • - • • • -
Jornaleros y artesanos . i V . 
Empleados . . . . . 
Mil i tares graduados . .. . . 
Idem no graduados . . 
Abogados. . . . . . • . 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s . . . 
Otras var ias clases . . . . í 
Gobierno C i v i l en distintos conceptos 
Varones . 
Hembras, 
Solteras , 
Casadas . 
Viudas . 
Varones . 
Hembras 
TOTALES , 
Han 
ingresado 
25 
4 
13 
1 
10 
28 
11 
1 
30 
136 
Han cesado 
6 
13 
7 
14 
9^  
35 
8 
3 
1 
26 
130 
Existen 
971 
874 
1266 
360 
655 
36 
524 
1647 
266 
101 
42 
n 
46 
1773 
8656 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B Ü R G 0 6 13 
M O V I M I E N T O E C O N O M I Q O 
Alteraciones y cargas de l a propiedad inmueble 
Duran te el mes se han insc r i to en el Regis t ro de 
ia Propiedad « contratos de compra - venta y « de p r é s t a m o 
hipotecario sobre, fincas situadas en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
esta c iudad, resul tando los siguientes datos: 
N ú m e r o de las fincas ven 
didas 
-.Superficie to ta l de las mis-
mas 
I m p o r t e to t a l de la venta 
N ú m e r o de las fiincas h i 
potecadas . 
-Superficie to t a l de las mis 
í mas 
T o t a l cant idad prestada 
í d e m i d . garantida 
i n t e r é s medio de los p r é s 
tarros 
R ú s t i c a s 
hect. 
á r e a s 
oesetHb 
hect á r e a s 
ptas. 
Urbanas 
mts. cdos 
c e n t í m e t r o s 
ptas. C 
metrs cdos 
c e n t í m e t r o s 
pesetas 
INSTRUCCION P R I M A R I A 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
A7- . , I Graduadas; Nacionales XT-T ... & I Uni ta r ias 
D e A d u l t o s (clases). 
Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas . . . . 
Adu l to s . . . . . 
D E N I Ñ A S 
Graduadas 
Uni tar ias . 
P á r v u l o s 
Nacionales 
' C í r cu lo Ca tó l i ca de • 
Obreros 
Graduadas . . . . 
N U M E R O D E 
Alumnos matriculados 
Í t í 2 
214 
364 
21 I 
279 
1 235 
3 23S 
218 
2-2: 
378 
212 
279 
235 
-M3 
218 
221 
369 
274 
234 
243 
218 
c - o 
170 
28M 
252 
160 
151 
a 06 
CT3 (O S 
6 tn 
en 
H 
O (A 
30 
30 
12 
36 
36 
B I B L I O T E C A S 
Biblioteca provincia l . 
Biblioteca popular . , 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
Ntlmero 
de lectores 
1.611 
Volúmenes 
pedidos 
1,791 
C L A S I F I C A C I Ó N D E L A S O B R A S P O R M A T E R I A S 
Teologia 
34 
I J u r i s -
prudencia 
72 
Ciencias 
V Ar tes 
196 
Bellas letras H i s t o r i a 
606 568 
Enciclopedias 
y p e r i ó d i c o s 
725 
ACCIDENTES FORTUITOS 
Asistidos en l a Casa de Socorro 
Número de hechos. . . . 
TOTALES . 
jidades 
Hasta 5 a ñ o s 
D e 6 a 10 a ñ o 
De li a 15 
De 16 a 20 
De 21 
De 26 
De 
pe. 41 
Pe 5 1 
De 61 
i d 
,id 
i d 
id 
i d 
i d 
i d 
25 
a 30 
a 40 
a 50 
a 60 
en adelante 
Estado c i v i l 
S o i teros 
Casados 
V i u d o s 
N o consta 
Lugares ' 
V i a p ú b l i c a i 
Casas par t i cu la res 
F á b r i c a s y talleres 
Obras en c o n s c c i ó n 
T i e r r a s de l abor 
Es tab lec imien tos 
- E s t a c i ó n y v i a F-C 
•-ÍRios y- a r royos 
D e s p o b l a d o 
N o consta 
í i Profesiones 
A g r í c o l a s 
V I C T I M A S 
Muer tos 
V. I I . 
Lesionados 
V. H . T. 
108 
9 
4 
30 
Tota l general 
108 
3 ' 3 
H . T. 
138 
'S 
" 5 
10 
. . „ 1 7 . 
2-5 
$ 1 
V I C T I M A S 
E d i f i c a c i ó n 
Madera 
IVIetales y maquiqas 
Mineros y canteros 
Fe r rov ia r io s 
Transpor tes 
Otras indust r ias 
Comerc io 
P r o f e s i ó n l iberales 
Empleados 
Jornaleros, p e o n é s 
«Sirvientes 
Trabajo d o m é s t i c o 
Fuerza p ú b l i c a 
Otras profesiones 
¿Tin p r o f e s i ó n , n i ñ o s 
No consta 
Causas 
A t r o p e l l o s • 
C a í d a s , golpes -
Cuerpos cortantes 
M á q u i n a , herramtas 
Animales 
Asfixia, alcoholismo 
Quemaduras 
R i ñ a - j {¡(ili; d 
Malos tratos . , • 
Otras causa&-
No consta • 
Muer tos 
V. H . T. 
Lesionados 
V. 
3 
- 9 
2 
, 4 
1« 
23 
5 
33 
H . T. V. 
43 
•'•4 
4 4 
13 
10 
10 
• » 
10 
2 
6 
ó 
T o t a l general 
33 
H . 
S 
3 
9 
2 
4 
« 
25 
5 
33 
6 
4 3 
4 
44 
13 
10 
10 
» 
10 
2 
I 
14 Q O L E Ï i 4 N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
Resumen t r imés t r a l . - - t r imes t r e 4.° de 1930 (Capital) 
Autecedentes y clasificación de las victimas 
P o r su edad 
a ñ o s 
De i ó a 15 » , . . 
D e 16 a 19 » 
D e 20 a 39 » . 
D e 40 a 59 » . . 
Mayores de 6o . 
E d a d desconocida. 
SUMAS, 
H o r a s de t rahajo en que han ocu; 
A n t e s de las 5 de la m a ñ a n a . . . 
D e 5 3 9 
D e 10a 12 
D e 13 a 17 
D e 18 a 24, 
H o r a desconocida 
Var. 
15 
44 
17 
7 7 
r i d o 
Hem. 
Lunes. 
Martes 
M i é r c o l e s 
Jueves. 
V ie rnes 
S á b a d o 
D o m i n g o 
; SUMAS. 
D í a s de l a semana 
T o t a l 
22 
40 
' 7 
i 
» 
3? 
41 
Leves 
Graves 
Reservadas 
T e m p o r a l 
Permanente 
Ac iden tes mor ta les 
SUMAS. 
Cal i f icaron y l u g a r de las, lesiones 
Cabeza . '. , . 
T r o n c ó . . . 
M i e m b r o s superiores 
I d e m infer iores . ' . . 
L u g a r desconocido. . 
Generales 
Cabeza . 
T í ' o n c o . 
Miembros superiores 
I d e m infer iores . 
Cabeza . 
Tronco 
Miembros superiores. 
Idem inferiores . 
Desconocidas.. 
Morta les . . \ 
SUMAS. 
Calificaciótt de l a incapacidad 
87 
i | 
IQ 
2 
Antecedentes y clasificación de las victimas 
SUMAS. 
87 
6 
48 
20 
2 
i 
87 
87 
87 
Natura leza de las lesiones 
Contusiones . . . • 
Quemaduras . . • • • • 
Conmociones , t raumat i smo, e l e c t r o c u t a c i ó n . 
Cortaduras , laceraciones desollones, pinchazos 
Inflamaciones con jun t iv i t i s i r i t i s s inovi t i s 
P é r d i d a de un m i e m b r o u ó r g a n o . . • 
Dislocaciones, distensiones, esguinces lusaciones 
Frac turas : . ' ^ ' • :.':í 
Infecciones llagas abscesos callo recalentado 
Diversas . . . •*."'1 . • ' • 
Hern ias . . . . . • 1 • 
I SUMAS. 
Indus t r i as 
Cueros y pieles . . . • • s. • 
Trabajo de l h i e r ro y d e m á s metales . . • 
Industr ias de o r n a m e n t a c i ó n . I 
I d e m q u í m i c a s . . . . . í • . • 
I d e m de c o n s t r u c c i ó n . < . • ¡ i • • 
I d e m e l é c t r i c a s . . . . * 1 ' 
Idem a l i m e n t a c i ó n . . . . ' • • 
I d e m de papel , c a r t ó n y caucho. . ? 
I d e m de l ves t ido . . . I - • ' > . • • , 
I d e m de la madera . • . . ; , • . - i 
I d e m de t ranspor tes . • , . • •< .• • 
I dem de la a l f a r e r í a . • 
I dem d e l l i b r o . • 
Indus t r ias t ex t i l e s 
Minas, salinas y canteras . . . 
Serv ic ios generales Estado , Diputaciones Municpos , • 
SUMAS. 
Causas de los accidentes 
Transmis iones . . . ,• 
E l e c t r i c i d a d . , . . 
Apara tos de e l e v a c i ó n . . 
M á q u i n a s herramientas . 
Fe r roca r r i l e s . . . . i 
V e h í c u l o s . . . . 
Explos iones é i h e e n d í o s . " ; • • 
Substancias t ó x i c a s i r d i e n t e s o corrosivas 
C a í d a de l obre ro . 
M a r c h á sobre objetos o choque contra o b s t á c u l o s . 
C a í d a de obje tos / . . . . 
Carga y descarga a la mano 
Her ramien ta s de mano ••• . 
A n i m a l e s . 
Causas diversas. . ^ . " . . 
•Desprendimiento de t ierras , h u n d i m i e n t o 
N ú m e r o de accidentes ocurridos. 
Gen. I M o r . 
4 
6 
3.6 
18 
ó 
10 
2 
i 
87 
P O L I C I A 
S E R V I C I O S D E P O L I C I A 
Tota l 
87 
87 
D E L I T O S 
CONTRA LAS P E R S O N A S ^ . , ' I « 
lOíros delitos cíanos 
CQNTRA LA PROPIEDAD 
Robo. . . . . . ^ . . 
H u r t o . . . ;. . 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . . 
Otros delitos , . , 
CONTRA LA HONESTIDAD 
Abusos deshonestos. . , . 1 . 
E s c á n d a l o púb l i co . . . í . ^ . 
Rapto . . . . . . 5 . 
JUEGOS Y RIFAS jJuegos prohibidos. 
IDesórdenes púb l i cos . 
L T R A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD |Abaild(w> de n i ñ o . 
! lAmezas Coacciones 
tPesacatps , , 
N U M E R O D E 
Delitos, 
Q faltas 
con-
sumados 
12 
3 
Erustrá-
dos y ten-
tativas 
10 
Autoros o presuntos 
Varones 
10 
1 
1 
2 
1 
JO 
Hembrss 
10 
C O M E T I D O S E N D I A S D E 
T E A B Á J O 
D i a 
7 
» 
4 
1 
10 
N o c h e 
F I E S T A 
3 
D í a Noche 
V í s p e r a de fl es 3 
D i a N o che 
B O L E T Í Ñ D E L A K S T A D ^ S T Í C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P 0 R X A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
por' heridas • ; • • ' • ,• 
por hur to , robó y:sospechas ; . 
por- desacato. " ; . r . ;.' 
Por e s c á n d a l o . • . . , ; . 
Por cometer actos deshonestos 
Por; estafa . ._ 
Por implorar la caridad . ^.Mí 
Por sospechosLos e.indocumentados . 
Auxilios 
A autoridades . . . . . . 
A part iculares . 1 v v 
En. farmacias "_] . • l ' . : 
En la Casa de Socorro . [' . . . 
En casos de incendio . i \ 
Mcfrdeduras de perros I 
I i d . de gatos . ¡ % 
II S i m i a y ñ q u e -
1 
1 
12 
"» 
1 
5 
2 
2' 
»•• 
22 
1H 
_3 
64 
' • " ' ' S u m a a n t e r i o r . • • • -
Criaturas extraviadas 
64 
Niños 
N i ñ a s 
Reconvenciones 
por i n f r i ng i r las Ordenanzas Munici 
Personas. . . • 
A u t o m ó v i l e s . 
Bicicletas y motocicletas 
Carros y coches . ; . 
A dueños de perros. 
Industriales por falta de peso. 
TOTAL GENERAL. 
BO 
14 
5 
2 
» 
4 
120 
I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
PERJUDICADOS 
Oalór de las pérdidas de 
PERJUDICADOS 
" MATERIAL 
DE BOMBEROS 
CANTIDADES 
ASEGURADAS 
C L A S I F I C A C I O N Menos 
de 1 « 0 0 O pesetas 
II , ;; Llegares 
Establecini ientos p ú b l i c o s . ' • 
Casas de Comercio . 
Idem par t icu la res . . . 
Edif ic ios en c o n s t r u c c i ó n . 
En despoblado . • ; . , 
Rep to , de m á t é r i a s explosivas 
Idem de c a r b ó n maderas . 
F á b r i c a s . 
V e h í c u l o s . . V . . 
Otros Iugares. 
Objetos quemados 
Casas. . ' • í ptas. 648,00 
F á b r i c a s . ; . . . , - . . . . - . v , , . . : V . . ~ 
M e r c a n c í a s . . • • 
Matei-iales de c o n s t r u c c i ó n . • 
Muebles y ropas , ' 
Productos a g r í c o l a s . • . 
Cosechas. ,/•• . .... • ' 
Montes . . • . • 
Otros; objetos. • . : • , . 
\ <:. 6a usas • 
Intencionadamente . , 
Por accidente. . . . : 
N o consta 
De 
i .001 a 5.000 
D e 
S-OOO a' 2 0 . 0 0 0 
D e 
20.00I a 50.000 
D e I 
50.00! a 100.000 
D e 
I0I.00C a 200.000 
De m á s 
de 200.000 
i6 BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
MO¥IMIENTO l'ENAl-
N ú m e r o de reclusos fijos.. . . . . 
Idem i d . de t r á n s i t o rematados . . . 
Idem i d . a d ispos ic ión de las Autoridades. 
TOTAL .: . . 
BM I . ' de Mes 
301 
301 
Altas 
14 
14 
Suma 
315 
316 
Bajas 
11 
11 
E n fin de Mes 
304 
304 
H 
•t-5 
n O o Si. 
Cfl fï (D aj B- a cr r , 
2 a n 3 ni n> i-i i-t 
" v i . (i 
3^ 
C O O O D o o o 
0) ni ni. . n> o rti fü ( i 
^ _, M «. C^ Í COtn 
H o 
" 3. re 
Ss as » fu » p 3 
O M « Ui M w O 
O O O O O M - a ^ 
a, CL -
;_ . M. ¿ , i - . Dt « 
95 
_.. p o 
— UJ 
® O . i-i 
«3 O O 
ai en 
O 
l—H 
O > 
Q 
le« de Mes 
V ^ ^ V 
A l i a s 
w O1» to 
Suma 
.Bajas, o"; 
A « //?;?. <2é Mes 
\En i .0 de Mes 
A l i a s 
Suma 
M "H KJ 
Bajas 
3 
Al tas 
V Q 
J O 
Suma 
'3 ^ 
Bajas 
En f in de Mes 
V V V »* « E n ^ Mes 
Al ta s 
Suma 
Bajas 
E n fin de Mes O 
i?« i .0 de Mes 
fe* * 
Altas 
¥ » ¥ 
Suma 
Bajas 
E n f i n de Mes 
O 
s 
T 
¥ ¥ y ¥ ¥ ¥ 
Altas 
Suma 
Bajas 
E n de f i n Mes 
O-
So 
B O L E T Í N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L ' D E B U R G O S i ? 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
jyúmero de reclusos tijos. . . . 
Idem i d , de transi to rematados . . . 
Idem i d . a d i spos ic ión de las autoridades. 
I TOTAL. ' . . . 
F.n 1.a de Mes 
37 
4 1 
Altas 
'28 
28 
¡Suma 
4 
» 
65 
69 
Bajas 
33 
33 
E n fln de Mes 
4 
32 
36 
+r3 
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- i i - i 
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O 
OÍ 
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©< 
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P 
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O 
CD 
P 
CD 
03 
O 
CD 
ÍP 
ct-
P. 
P-
o-
A l t a s 
Suma 
Bajas 
O 
O Í 
t — i . 
Q > 
O 
R n 
i—* 
^ 1 p 
'^ '" í 
05 I OJ O 
• ~ te 
05 00 b£ 00 
i 05 
O 
E n i . " de Mes 
O S I te Altas . "j ¿ . 
05 
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^ I 00 h-
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00 i 00 
p- O LO.. 
- p -^ 1 te 
05 05 
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ty te O 
' 05 
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Suma . 
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t& 2". 
05 
05 te 05 rfi-
05 I 05 
O i 00 O 
05 
05 Ü* O: p 05 
te 
OI 
te 
,03 OS p ' 
E n J," de Mes 
Al ta s 
Suma 
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'" E n fin de Mes 
Oí 
G0 
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P O 
05 
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00 I 
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te 
C i 05 
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r ~ 00 
te 
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ce 
P O í cp 
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P ^ 
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0 1^  05 — 0 5 
ce ce • I . 05 —' , i . . . . . H- cío 
ce ce 05 05 05 
E n i . " de Mes 
Al ta s 
S u m à 
Bajas 
E n fin de Mes 
E n 
Al ta s 
Suma 
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Número de reclusas fijas, . . . « 
Idem id., de tránsito lematadas.,. . r . 
ídem id.,a disposiciónvde las, Alutorldadles 
i T O T A L . , ! . „ , , . . . i,.... 
C L A S I F I Ó Á O I Ó N 
Por estado civil 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
T O T A L , 
Po?' edades 
En 1 . ° mes 
C2! 
Altas buma Bajas Fin de mes 
M E <c ] L u B A @ ]F ir JT ü © 
A r r e s t o mayor 
De 1 6 a 17 años. \ . 
t)e 1 8 a 2 2 id . . : . . 
De 2 3 a 3 0 id . 
De 3 1 a 4 0 id . . . . . . 
^DeM'aSO id . ¡¡TT- • • 
De 5 1 a 6 0 id . . . . 
De más de 6 0 años . . . 
I i • • T O T A L . . ... 
Por instrucción elemental • « 
•Saben leer. . . . . . . 
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer . . . 
, T O T A L . . . . 
Número de veces que han ingresado en la prisión 
Por primera vez. . . . . • 
Por segunda id. . . . 
Por tercera id. . . . 
Por más de tres veces. . . 
T O T A L . 
I; w Servicio de iden t i f i cac ión 
N.0 de reclusos reseñados antropométrica.te » 
Idem de los comprobados ( 1 ) . . . . » 
Idem de los identificados ( 2 ) . . . . » 
Idem de los fotografiados. . . . . » 
Procesadas 
S 1 I ^ 
-1 I t ^ 
1 1 2 
II 112 1 
1 1 1 
i l M l i 1 
1 [ 1; 2; j 2 
I V 2 i 2 
: [ 1 2: : 2 
A r r é s t o s ' 
gubernativos 
^ ^ co ^ 
N 
« i.,.V 
P r i s i ó n I 
correccional 
! S 
: ^ 
^ § s % ^ 
1: \ \ 
1 1 
2 1 1 
lí I ] | 1 
h J i j , 
2 2 1 
I 1 ; 1 
I 11 
2 1 
I 2^  1 
2 l i 1 
Servicio t e l e g r á f i c o ( t r imes t re 4.°) 1930 
Despachos recibidos 
Parti. cala-res 
7 1 5 ' 
Ser-vicio 
8 3 5 
Ofi-ciales 
1 8 1 1 
Inter nació-nales 
3 9 3 
Despachos expedidos 
Partí, cula-re.i 
ser-vicio 
ofi llnter-9°" nació-cíales nales 
1 0 1 9 6 7 2 5 9 
Burgos 20 de Febrero de 1931 
E d u a r d o ( J i m é n e z 
8 4 0 1934:, 5 3 3 1 0 5 7 5 
(1) Individuos que han pasado dos o más veces por el g á n e t e ^ntropo^riço con el mismo nombre. 
(2) Idem id.dando nombres distintos.' * - - ^ J » ^ . . - 5^ 




